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NAME AFFILIATION EMAIL ID
Chairman
PROF PRADIPTA BANERJI Director, IIT Roorkee pbanerji.iitb@.gmail.com
PROF S.P. GUPTA Deputy Director, IIT Roorkee spgfee@iitr.ernet.in 
Working Chairman
SHAMSHER PRAKASH Professor Emeritus, Rolla, MO, USA prakash@mst.edu
Coordinator/Vice Chair 1
H.R. WASON Emeritus Fellow, IIT Roorkee wasonfeq@iitr.ernet.in
Coordinator/Vice Chair 2
M.L. SHARMA Professor & Head, Dept. of  Earthquake Engineering, IIT Roorkee mukutfeq@iitr.ernet.in
Secretary General
B.K. MAHESHWARI Professor, Dept. of Earthquake Engineering, IIT Roorkee, India bkmahfeq@iitr.ernet.in
HONOR MEMBERS
W.D. LIAM FINN Department of Civil Engineering, University of British Columbia, Vancouver finn@civil.ubc.ca
R.D. WOODS Univ. of Michigan, Ann Arbor, MI, USA rdw@engin.umich.edu
PEDRO PINTO President, Laboratorio Nacionel de Eng. Civil Portugal, Av. Do Brasil, Portugal pinto.pss@gmail.com
T.N. GUPTA Former Executive Director, BMTPC, New Delhi, India tngupta.delhi@gmail.com
RAJENDRA BHANDARI GeoHazard Consultant, Delhi, India rajmee@yahoo.com
A.S. Arya Professor Emeritus, Dept. of Earthquake Engineering, IIT Roorkee anandsarya@gmail.com
MEMBERS
SUDHIR JAIN Director, IIT Gandhinagar, India director@iitgn.ac.in
AMIT PRASHANT IIT Gandhinagar, India ap@iitgn.ac.in
T.G. SITHARAM Department of Civil Engineering, Indian Institute of Science, Bangalore, India sitharam@civil.iisc.ernet.in
DR. K.S. RAO Dept of Civil Engineering, IIT Delhi, New Delhi, India raoks@civil.iitd.ac.in
DR. G.V. RAMANA Dept of Civil Engineering, IIT Delhi, New Delhi, India ramana@civil.iitd.ernet.in
DEEPANKAR CHOWDHARY Dept of Civil Engineering, IIT Bombay, Mumbai, India dc@civil.iitb.ac.in
A. BOOMINATHAN Dept of Civil Engineering, IIT Madras, Chennai, India boomi@iitm.ac.in
PROF. D.K. PAUL Emertitus Fellow, Dept. of Earthquake Engineering, IIT Roorkee  dpaulfeq@iitr.ernet.in
DR. R.S. JAKKA Dept. of Earthquake Engineering, IIT Roorkee jakkafeq@iitr.ernet.in
PROF. GOPAL RANJAN C.O.E. Roorkee gopalran@yahoo.com
PROF. MANI KANT GUPTA Retd. Prof, IIT Roorkee gmanikant@rediffmail.com
DR. MANISH GUPTA C.S.M.R.S., New Delhi manish009@gmail.com
DR. N.P. HONKANADAVAR C.S.M.R.S., New Delhi phnimbu@nic.in
DR. V.H. JOSHI Retd. Prof., IIT R joshivedvyasa@gmail.com
DR. PRIYANKA GHOSH IIT K priyog@iitk.ac.in
Dr. SWAMI SARAN Rtd. Professor, IIT Roorkee saranface@iitr.ernet.in
Lt. Col. A.K. SRIVASTAVA Registrar, IIT Roorkee anilsrivast@gmail.com
Dr. CHANDAN GHOSH Professor & Head,  Geohazards Div., NIDM, New Delhi cghosh24@gmail.com
OVERSEAS MEMBERS
ROSS BOULANGER University of California, Civil & Environmental Engineering, Davis, CA, USA rwboulanger@ucdavis.edu
IKUO TOWHATA University of Tokyo, Geotechncial Engineering Group, Civil Engineering, Tokyo,  towhata@geot.t.u-tokyo.ac.jp
AMIR M. KAYNIA Norwegian Geotechnical Institute (NGI),Oslo, Norway Amir.M.Kaynia@ngi.no
JIMMY MARTIN University of Clemson, USA jrmart@clemson.edu
RUSSELL GREEN Virginia Tech, Charles E. Via, Jr. Civil & Environmental Eng, VA, USA rugreen@vt.edu
TAREK ABDOUN RPI, Civil Engineering Dept, NY, USA abdout@rpi.edu
SISSY NIKLOU MRCE, New York, NY sniklou@mrce.com
V.K. PURI SIU, Carbondale, IL, USA puri@engr.siu.edu
AHMED ELGAMAL UCSD, Department of AMES, Structures, La  Jolla, CA, 92093,USA elgamal@ucsd.edu
JS VINOD Univ. of Wollongong, School of Civil, Mining & Environmental Engineering, Wo   vinod.js@gmail.com
GEORGE GAZETAS Univ. Of Greece, President of Laboratory of Soil of Soil Mechanics, Athens, Gree  gazetas@ath.forthnet.gr
JORGE MENESE GEI Consultants, Inc., CA, USA jmeneses@geiconsultants.com
ELLEN RATHJE University of Texas, Austin, TX, 78712, USA e.rathje@mail.utexas.edu
GOPAL MADAHBHUSHI Cambridge University, UK mspg1@cam.ac.uk
ATILLA ANSAL Turkey atilla.ansal@gmail.com
SANJEEEV KUMAR SIU, Carbondale, IL, USA kumar@engr.siu.edu
GUEST MEMBERS
MANORANJAN PARIDA Dept. of Civil Engineering, IIT Roorkee mparida@gmail.com
AJAY CHOURASIA Central Building Research Institute Roorkee ajaycbri@gmail.com
PREM KRISHNA Rtd. Professor, IIT Roorkee pk1938@gmail.com
C. MARGARET Assistant Registrar (Director office), IIT Roorkee margaret.iitr@gmail.com
Mrs. SHALINI PRAKASH Missouri Science & Technology prakash@mst.edu 
